





2:45 Music - Assembly of Graduates and Guests 
3:00 Ceremony 
*Welcoming Remarks by Mrs. Hilda Rizun, 
Chairman, Capilano College Board 
*Presentation of Awards 
*Theatrical Presentation 
*Valedictorian 
Ian Edward Moffatt 
Academic Studies Programme 
*Closing Remarks by Dr. Paul Gallagher, 
Principal, Capilano College 
3:30 Garden Party 
Aca8emzc 
ACADEMIC STUDIES PROGRAMME 
(Diploma) 
John Barker 
Patricia ]. Braithwaite 
Kimberley Ann Clement "Canadian Studies Specialty" 
Ingrid Cuk 
Stephanie Farnsworth 
Scott E. Gale 
William James Gorman 
Alan Klausen 
Linda Catherine MacGregor 
Stuart Taft Machesney 
Ian Edward Moffatt 
Scott Andrew Roberts 
Greg T. Soon 
Cary L. Stewart 
Dan B. Vickery 
Stephen P. Williams 
GENERAL STUDIES PROGRAMME 
(Diploma) 
Sylvia Brown 
Joseph Patrick Carroll 
Teresa DeCotiis 
Steve Frey 
Helene Marina Littmann 
Richard K. Shakour 
Art ~rqgramme 
Commercial Art Option 
(Diploma) 
David Bircham 
Gloria A. Daly 
Deborah Jane Ferris 
Kazumi Alice Foley 
Freda Harder Giesbrecht 
Sandra A. Hanson 
June Elaine Harman 
Brenda L. Hewer 
Bradley K. Jubenvill 
Crafts Option 
(Diploma) 
Sue E. Clarke 
Joanne Vendel Jepsen 
Studio Option 
(Diploma) 
Dorina Alexandra Bezemer 
Sandra Wai Sim Chow 
Glynis Alberta Fraser 
Vivian Garner 
Laura Dawn Grant 
Lesley Henderson 
Aaron Johannes 
Susan Anne Langmaid 
Cindy Florence Langland 
Donna Leanna Nicolas 
Tara Lynn Frances Ormiston 
Eva Victoria Reder 
Gregory Anthony Senini 
Kevin P. Thornton 
Sherron Trudell 
Amy Lynn Wilson 
Colleen Anne Wood 
Unni Odveig Lorenz 
Karen Ramstedt 
Kelly Vernon Jones 
Mary Ann Kelly 
Anna Klonarakis 
Graeme Stewart McCrady 
Karen Linda McKay 
Barbara Ann Reid 
Robyn T. Snelgrove 




John F. Charron 
Gloria A. Daly 
Jeff Deweerd 
Deborah f ane Ferris 
Freda Harder Giesbrecht 
Janice Hall 
Ed Hamazaki 
Sandra A. Hanson 
June E. Harman 
Brenda L. Hewer 




Gregory Anthony Senini 
Susan M. Tomlin 
Anne M. Van Iderstine 
Amy Lynn Wilson 
ART INSTITUTE PROGRAMME 
(Certificate) 
Allan Knox Connolly 
Lindsay Craig 




Bonnie Lea Paton 
Muriel Beatrice Penn 
Georgina Lohan 
Marja-Leena Rathje 
Joan Ada Smith 
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Ronald Lawrence Ritchie 
Dave Tarasevich 
<;;J3usimss Af?ntinistration 
BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAMME 
Accounting/Financing Management Option 
(Diploma) 
Russel James Fries 
Ruth Aline Shantz Kasher 
John K. Miller 
Kathi E. Orser 
Donald Edmund Palmer 
John A. Roncalio 
BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAMME 
Administrative Management Option 
(Diploma) 
A. Craig Cameron 
Susan Amal Ann Haddad 
May Hat/en 
Russell M. Keller 




Patricia A. Worsley 
BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAMME 
Computer Systems Management Option 
(Diploma) 
Martyn Armstrong 
Daniel Robert Beaudoin 
William T. Cassidy 
Mark Aaron Davis 
Myrna Claudette Holden 
Jo-Anne Kaulius 
Sean Thomas Kelly 
David Siat-Jin Lai 
Dan Neff 
Alison Margaret Parkinson 
Bruce Rennie 
Douglas Dale Wesley 
BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAMME 
Marketing Management Option 
(Diploma) 
Catherine Chaney 
Valerie E. Davidson 
Angela M. Dawson 
Marina Wallis 
(;_;Business ~na;geme111 
BUSINESS MANAGEMENT PROGRAMME 
Accounting/Financial Management Option 
(Diploma) 
Robert R. Fraser 
Kathryn Elizabeth Gray 
Jeremy M. Hill 
Mark David Izzard 
Coral Leanne Jansen 
Hrant Sevan Karakas 
Kelly Kirkrod 
Cameron Kelsey McNish 





Gail E. Thomas 
Catherine To 
Donna Chun Fung Yang 
BUSINESS MANAGEMENT PROGRAMME 
Administrative Management Option 
(Diploma) 
Scott Ayton 
Dean Allen Bertram 
Grant Murray Botto 
Bradford Grant Brookes 
Cindy Sue Bugden 
Randall A. Dang 
Joanne Lynn Fleming 
Bruce Lawrence Fraser 
Stanley Edward Garrison 
Robert H. Kosick 
Cindy Lucille Lapointe 
Sharlene Lewicky 
Kiera Elise Macfarlane 
Barbara Eloise Mitchell 
Brenda Fay Stowe 
Robyn Eve Wyman 
.BUSINESS MANAGEMENT CERTIFICATE 
PROGRAMME 
Administrative Management Option 
(Certificate) 
Iona M. Brown 
F. Lynn Johnson 
Nadia Karamshi 
Charles David Narayan 
Jarmila Schneeweiss 
Diana Convers Serrano 
W. Allan Stewart 
Patrick Yam 
BUSINESS MANAGEMENT PROGRAMME 
Computer Systems Management Option 
(Diploma) 
M. Kim Boswell 
Meredith Brehaut 
David Conway 
Jonathan David Fisher 
Janet Marie Henderson 
Kathryn Lefroy 
Stephen John Matthews 
Janine Gail Parker 
Walter Gino Parolini 
Parnesh Sharma 
Dorothy Wong 
BUSINESS MANAGEMENT PROGRAMME 
Marketing Management Option 
(Diploma) 
Karen Frances Black 
Peter Michael Callow 
Cam Currie 
Reginald P. Daggitt 
Henrik Charles de Villiers 
Jill Louise Geddes 
Jdanice Elaine Grant 
Karen Teresa Holmes 
Fatehali Kassam 
Marion Kassam 
Paul Richard Kirchner 
Steven George Laszcz 
Alan f. Macdonald 
Cornelia R. Mackauer 
Steven M. Maine 
Anastase E. Maragos 




Michael H.F. Partridge 
Gerhard J. Prange 
Wesley Cylde Tarrant 
Nora L. Thompson 
BUSINESS MANAGEMENT PROGRAMME 




Catherine Yvonne Blom 
Marion Louise Campbell 
Juliette J. Carr 
Laura Dricos 
Michele Gilchrist 
Nancy Tait Given 
Lenore Marie Grue 
Pamela Jane Henning 
Joni Jay Horechuk 
Shelley M. Johnson 
Marilyn H. Jung 
Karen M. Kilback 
Heather Laughland 
Helen Lim 
Daisy Elizabeth Locke 
Maria Teresa Mariano 
Pamela Rae Nelson 
Paula P. Niemi 
Joanne Marie Peebles 
Mary Stroman 
Shirley K. Tong 
Suzanne Mary Williams 
Bernice Sherlin Wong 




Lisa Joan Crimp 
Viola Anita David 
Susan Diana Gilmour 
Karen J. Gray 
Claire Stannard Guffey 
Brenda J. Lay 
Verna MacDonald 
Katherine MacPhee 
Ellen Jane Murrell 
David Ray 
Lindsay Jayne Shaw 
Susan Marie Young 
.I 
MEDIA RESOURCES PROGRAMME 
(Diploma) 
Dawn L. Bennett 
Robert Brand 
Ian W. Carter 
Karen Gale Fredrickson 
Kharen Hill 
Linda Hurst 
Christina Elisabeth Kasperczyk 
Danise Marie Lofstrom 
John B. Maccarthy 
Ian B. MacKenzie 
John David Ritchie 
Howard A. Shaw 
Diane M. St. Louis 
Maria Dorothy Sved 
Cameron R.D. Young 
~USIC 
COMMERCIAL MUSIC PROGRAMME 
(Diploma) 
Donna-Lee Burkell 
Alistair Robert Hirst 
Leslie Leigh Holmes 
MUSIC THERAPY PROGRAMME 
(Diploma) 
Barbara Louise Bell 
John Patrick Daly 
Dorothy F. Durstling 





Barbara Ann Short 
Monica Marie Stieda 
Allison Monique Thomson 
Ria Joan Falkner VanderSchee 
Maudie Maria van Klaveren 
Barbara Williams 
®JjlceAdminis!Jtftion 
LEGAL ASSISTANT PROGRAMME 
(Diploma) 
Katheen Charlesworth 
Janet L. Clark 
Barbara Ebelt 
Carol Marie Finley 
Cari Goldin 
Laurie Lynn Green 
Margaret E. Guenther 
Jennifer Harry 
Jo Ann Alison Hatch 
Marcia Elizabeth Julian 
Lynne Knights 
Wenda Joan Mason 
Susan Lee Murdoch 
Helen Katherine Murray 
JoAnne Elaine Pringle 
Ruth N. Rae 
Debra A. Rowbotham 
Laura Ann Vogt 
LEGAL ASSISTANT STUDIES OPTION 
(Certificate) 
Nelly L. Chang 
Sharon Anne Ciccone 
Catherine Condon 
Bernice Jones 
Carol L. Monteith 
Sandra C. Wong 
LEGAL SECRETARY PROGRAMME 
(Certificate) 
Shelley Anne Amason 
Nancy Berkner 
Pamela Mary Boom 
Tanya Cliffe 
Karen Cooper 
Gail L. Craig 
Georgia Lee Dunlop 
Diane Lynne Duplissie 
Susan H. Edwards 












Tessy Anastasia Mavraki 
Ann Patterson 
Lesley Jean Rigby 
Deanna Mary Seide 
Cherlene Schick 
Susan Senkler 
Susan A. Stoughton 
Valerie Elizabeth Ruth Torgunrud 
Christine Van de Kamer 
Natalie M. Williams 
Shirley Wong 
Lauren Dale Zaharia 
MEDICAL OFFICE ASSISTANT PROGRAMME 
(Certificate) 
Dianne B. Boyd 
Silvia R. Brunner 
Teresa M. Caverly 
Tracey Davies 
Elaine Gay Edgar 
Gail N. L. Elliott 
Claire Forsythe 




Monica M.F. Leonhardt 
Heather McNaughton 
Rossana Maria Moretti 
Lynda Moss 
Helen F. Nicholls 
Caroline J. O'Neill 
Maria A. Pistilli 
Amanda H. Ranger 
Ruth E. Roberts 
Connie Joanne Seidensticker 
Sherry Anne Stevens 
Kittie Ten Cate 
Susan K. Turowski 
Marilyn Ann Upton 
Karen Elisabeth Waterberg 
Beryl Elizabeth White 
Lori Anna Williams 
BUSINESS OFFICE TRAINING PROGRAMME 
Bookkeeper Option 
(Certificate) 
G. Joanne Bland 
Lyne Bonsaint 












Brigid Mary Watson 
Laurie Whitney 
Katrina Marie Whittaker 
Fereshteh Zevarahi 
BUSINESS OFFICE TRAINING PROGRAMME 






Shelly Jennifer-Lynn Kernaghan 
Suzanne Latta 
Heather Kathleen McPherson 
Sharin Parsad 
Melanie Jane Robinson 
Lisa Gaye Rudy 
Nancy J. Stewart 




Helga Marianne Katzberg 
Nancy Lee Snyder 
Lisa Marie Stevenson 
Lois Szliske 
Cheryl Lynn Toebosch 
Elaine Wu 
OFFICE TECHNOLOGY PROGRAMME 
Bookkeeper Option 
(Certificate) 
L. Susan Baker 
Maurlene Campbell 
Brenda Lynn Conn 
Anita Maria Destradi 
Reita Diane Doak 
Kathleen Martt E~ved 
Judy Anne Eldred 
Patricia A. Fast 
D. June Frandsen 
Jasvinder Giri 
Kim Alison Goulding 




Lynn Marion Klassen 
Ursula Barbera Lowinger 
Carolyn Mccreedy 
Audrey Robinson 
Judith Catherine Steele 
Dona Irene Tobus 
Susan L. Turenne 
Loleeta E. Turner 
Jo-Anne Lori Watson 
OFFICE TECHNOLOGY PROGRAMME 
Record Clerk Option 
(Certificate) 
Marie Lee Baldwin 
Barbara Jean Joe 
Karen Johnson 
Sharon G. Kraus 
Andrea M. McAllister 
Patricia Norris 
Robin Rebecca Marie O'Kane 
Phyllis Pearson 
Mavis Elizabeth Wilson 
WORD PROCESSING CAREER PROGRAMME 
(Certificate) 
Cindy Raymonde Athey 
Rosalyn Jane Barnes 
Kristen J. Blackman 





Nancy R. Kiazyk 
Louise Larsen 
Colette Marcelle Larsson 






Mary Gwendoline Nairn 
Joanne M. Newlove 







Terrie Susan D. Shumka 
Tamara Tami/in 
Lana G. Westergaard 
Jo-Ann Woolley 









Jennifer Joanne Johnson 
Manlyn June Leatherbarrow 
Susanne Lukas 
Patricia Beverly McMahon 






Kendal Anne Tuckwell 
Sandra Warren 
®utohor ~reat1011 
OUTDOOR RECREATION MANAGEMENT 
PROGRAMME 
(Diploma) 
Peter Edward H. Bazett 
Tracey-Kim Brown 
Jerry Butler 
Dan M.P. Christianson 
Rob Collins 
James M. Crawford 
Janice G. Crawford 
Daniel Robert Cross 
Larry Kent Danielson 
Ann Louise Eriksson 
Therese Gaschler 
Paul Michael Grayhurst 
Michael Hobbis 
Stephen Robert Knight 
Leslie-Ann Pringle 
Lars Reese-Hansen 




Cheryl Anne Thompson 
Scott McDonald Tupling 
FITNESS LEADERSHIP PROGRAMME 
(Certificate) 
Frances M. Bryant 
Patricia A. Carlsen 
Gillian Cullen 
Lynn M. Davis 
Nancy Dekanich 
Maureen Elizabeth Garnett 
Vilma Green 
Carolyn Anne Hancox 
Sara Anne Hawe 







Maria Elisabeth Matheson 
Marianne E. McRobert 
Heather Nasi 
Rilla Oakley 
Keith B. Puiu 
Wendy P. Puiu 
Adele Reeves 
Karen Marlene Richardson 
Julie Ruocco 
Catherine Jane Tanner 
Melanie Alayne Thomas 
Linda Sharon Torsky 
Elsbeth Turner 
Cora Whiting 
Sonia Anne Wicken 
Deborah Zazubek 
WILDERNESS LEADERSHIP PROGRAMME 
Backpacking Option 
(Certificate) 
Kathryn Jean Mathisen 
Theo Masterman 




WILDERNESS LEADERSHIP PROGRAMME 
Mountaineering Option 
(Certificate) 
Brian Paul Gavin 
WILDERNESS LEADERSHIP PROGRAMME 
Nordic Skiing Option 
(Certificate) 
Peter John Ewens 
Kathryn Jean Mathisen 
Marna Jane Mueller 
APPLIED LANDSCAPE HORTICULTURE 
PROGRAMME 
(Certificate) 
Robert S. Burns 
Timothy James Cribdon 
Dorothy A. Drinkwater 
Teresa Anne Gagne' 
Shannon Michelle Gariepy 
Mark Wayne Hartley 
Gary Allan Klassen 
Gary L. Major 
Mary Matheson 
Richard Donald Crabb Reid 
Steven G. Ritchie 
Katherine Sarah Samsom 
Claude M. Sevigny . 
Michael Y. Suzuki 
Melanie Jane Blackett 
Neil Wakelin 
Keith Frederick Walsh 
Judith Claire Whittington 
Awards 
GOVERNOR GENERAL'S SILVER MEDAL 
Mary Kim Boswell 
Business Management Programme 
Computer Systems Management Option 
• 
LIEUTENANT GOVERNOR'S MEDAL 
Diane Periard 




Linda Catherine MacGregor 
Academic Studies Programme 
Dianna Berry 
Retail Management Programme 
• 
HAROLD KIRCHNER SCHOLARSHIP 
Juliette Jane Carr 
Retail Management Programme 
Doris June Frandsen 




The Foundation Charter Members consisted of community men and women who accepted an 
invitation to serve the interests of donors and benefactors. From the initial meetings in 1970, 
the Foundation has been actively in operation since that time. The Foundation is a totally 
separate entity from the College, registered under the Societies Act with its own by-laws. As a 
result of its registration as a charitable foundation, receipts for income tax deduction claims 
are supplied to donors. 
The objectives of the Foundation are as follows: 
A) To foster, in the college region, community interest in promoting higher education 
and training among those capable of profiting by it. 
b) To act as a recipient of Trust funds in the form of monies or other properties given to the 
College for determined or indetermined use, and to receive any funds for use as the Ex-
ecutive Committee decides is in keeping with the Foundation aims. 
c) To raise funds from time to time as required by public subscriptions, donations, gifts, or 
otherwise, and to assist in defraying expenses of worthy students of Capilano College in 
need of financial assistance, in order that they will be enabled to proceed to higher 
education and training. 
d) To grant monies and other assets to the College as may be approved by the Executive 
Committee of the Foundation . 
Many dozens of students have been assisted over the years through bursaries and scholar-
ships. Donations from all persons interested in assisting students at Capilano College enable 
the Foundation to build a larger capital sum for the future. As the income from this fund 
grows, more students can be assisted. 
Please consider contributing through direct donation or future bequest. The funds are well ad-
ministered and will keep on giving in the years ahead. 
Contact: 
The Capilano College Foundation 
200 - 133 West 17th Street 
North Vancouver, B. C. 
for any further information required. 

